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In the Hokuriku District, a large number of concrete structures have been suffering from a 
combined damage caused by alkali-silica-reaction (ASR) and/or the chloride-induced 
corrosion of reinforced concrete structure. The problem-solving approaches have considered 
both, the repair and retrofitting for deteriorated structures in one hand, and the use of   
preventive countermeasures on the other hand. In the latter case, the standard use of fly ash 
cement with the replacement of more than 15% has been now recommended in all 
ready-mixed concrete mixtures from the economical and environmental point of view in this 
region. In addition, this standard use is effective for both “Local Production for Local 
Consumption” and “Energy Security in the Hokuriku District”. 
 
Recently, the production technique of very fine fly ash around 7 microns at average particle 
size has been successfully established at the Nanao-Ohta coal burning power station and 
Tsuruga coal burning power station in Hokuriku electric power company.  It is enable to 
produce a highly-durable concrete, which is also related to produce a environmentally- 
friendly concrete matching with the regional demand.  Accordingly, a joint-collaborative 
industry-academia-government research committee, which is organized by the electric power 
company, the industrial association of ready-mixed concrete companies, the nation and local 
government and the universities, has been set up in January 2011. 
 
This study multilaterally verified that whether the concrete using classified fine fly ash in the 
Hokuriku District should be desterilized in the real world or not, as part of activities of this 
committee. In particular, this study verified the quality of classified fine fly ash in the 
Hokuriku District, the manufacturing quality of the concrete using this fly ash, the durability 
of the concrete using this fly ash, and the utilization of real structures. 
 
As a results, the quality of classified fine fly ash in the Hokuriku District was better than   
traditional one, both the manufacturing quality and the durability of the concrete using this fly 
ash were better than the concrete used widely, and the utilization of real structures was no 
problem on workability and quality. In conclusion, this study confirmed that the concrete 
using classified fine fly ash in the Hokuriku District should be desterilized in the real world，

































































































材齢 7 日以降の長期にわたり，ITZ が改善される効果もあることが示唆された。一方，北陸産分
級フライアッシュを使用したコンクリートは，スランプロスや空気量ロスが経過 1 時間以降に大









































(5)中性化抑制性能 ・中性化深さ測定 ・品質的に同等 

















6. 結 論 
北陸の地域特性を踏まえ，「地産地消」，「エネルギーセキュリティー」および「コンクリート構
造物の長寿命化」の 3 つの観点から，「北陸地方のコンクリートにフライアッシュの活用を標準化
するべきである」との理念にもとづき，北陸地方において設立されたフライアッシュ委員会の活
動の一環として，「北陸産分級フライアッシュを使用したコンクリートを実社会において活用すべ
きかどうか」について多面的な検証を実施した。検証の手順としては，まず，北陸産分級フライ
アッシュの品質が，その製造の分級過程などにより物理的・化学的性質が改善され，コンクリー
ト品質に対し，従来よりも高品質になっていることを検証した。次に，このフライアッシュを使
用したコンクリートが，実際の生コンクリート工場において製造ができ，その製造品質が汎用コ
ンクリートに対し同等以上であることを検証した。さらに，このフライアッシュを使用したコン
クリートが，耐久性に関する各種比較試験において，汎用コンクリートに対し同等以上であるこ
とを検証した。最後に，このフライアッシュを使用したコンクリートを様々な種類の実構造物に
適用し，施工面・品質面において問題がないことを検証した。 
 
以上の検証結果を踏まえ，本研究では，北陸産分級フライアッシュの品質，このフライアッシ
ュを使用したコンクリートの製造品質，耐久性および実構造物への適用性の観点から，「北陸産分
級フライアッシュを使用したコンクリートを実社会において活用すべきである」との結論を得た。 
 
 

